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NAGRADA ESSL 2007 ZA SREDNJU I JUGOISTO»NU EUROPU
SNJEÆANA IV»I∆  Gliptoteka HAZU, Zagreb
U prostorijama Gliptoteke HAZU odræana je od 10. travnja do 1. svibnja 2007. g. izloæba Nagrada Essl 2007 za 
Srednju i JugoistoËnu Europu.
Radi boljeg razumijevanja znaËenja Nagrade Essl, potrebno je neπto reÊi o poËecima Zbirke Essl, koja je uteme-
ljitelj ove nagrade. OsnivaËi Zbirke su Agnes i Karlheinz Essl, strastveni kolekcionari djela moderne i suvremene 
umjetnosti. Svoju zbirku poËeli su stvarati nakon 1945. g., a u poËetku su bili iskljuËivo orijentirani na austrijsko 
slikarstvo nakon Drugoga svjetskog rata. Devedesetih godina proπlog stoljeÊa odluËuju proπiriti svoju zbirku 
djelima meunarodne umjetnosti te se ne fokusiraju viπe samo na slikarstvo veÊ i na druge umjetniËke izriËaje 
poput skulpture, fotografije i videoumjetnosti. Rast Zbirke ponukao ih je da 1995. osnuju fundaciju Sammlung 
Essl Privatstiftung, a 1999. odluËuju svoju bogatu zbirku “udomiti” u privatnome muzeju. Muzej posveÊen Zbirci 
Essl nalazi se u Klosterneuburgu, u blizini BeËa, a Zbirka trenutaËno ima viπe od 5 000 umjetnina. BraËni par Essl 
muzej smatra svojom kulturnom odgovornoπÊu, a on im omoguÊuje da πiru javnost upoznaju s djelima renomiranih 
umjetnika iz svoje zbirke i ujedno prezentiraju akcije koje poduzimaju na tom podruËju.
Nagrada Essl za Srednju i JugoistoËnu Europu utemeljena je 2005. g. i dodjeljuje se svake druge godine. Poticaj 
za utemeljenje nagrade bila je izloæba Haralda Szeemanna Blood & Honey ∑ Future’ s in the Balkan, odræana 2003. 
g. u Muzeju Zbirke Essl. Karlheinz Essl tom se prilikom upoznao s umjetnoπÊu te regije i shvatio nerazvijenost toga 
umjetniËkog træiπta na kojemu umjetnici teπko mogu postiÊi meunarodni uspjeh. Nagrada je pokrenuta s namjerom 
da se pomogne mladim autorima na poËetku karijere te se dodjeljuje u suradnji s tvrtkom bauMax, koja organiza-
cijski i logistiËki podupire projekt. Pravo sudjelovanja imaju zemlje u kojima je prisutna tvrtka bauMax, a upravo je ta 
Ëinjenica jedini nedostatak tog projekta jer se umjetnici iz zemalja srednje i jugoistoiËne Europe u kojima ta tvrtka nije 
na træiπtu ne mogu ni kandidirati.
Godine 2007. prijavljeni su i umjetnici iz Hrvatske, Slovenije, »eπke, Maarske i SlovaËke, a zanimljivo je πto se 
projekt provodi u suradnji s likovnim akademijama zemalja sudionica jer su te institucije jezgre i mjesta u kojima se 
πkoluju buduÊi umjetnici.
sl. 1. Nina Kurtela, Kuper Kavijar GTX, 2006.
kombinirana tehnika, 172 x 427 x 138 cm
sl. 2.-3. Plakat za sveËanost otvorenja i 
dodjelu Nagrada Essl 2007
IM 38 (1-2) 2007.
POGLEDI, DOGAĐAJI, ISKUSTVA
VIEWS, EXPERIENCES, EVENTS
Studenti akademija mogu prijaviti svoje radove s podruËja slikarstva, fotografije, videa i skulpture, a internacionalni 
ocjenjivaËki sud, koji Ëine predstavnici likovnih akademija zemalja sudionica, direktor Fridericianum Kassel René 
Block te Agnes i Karlheinza Essel, nominira po 10 umjetnika iz svake zemlje. Potom se svaka grupa nominiranih 
umjetnika predstavlja zajedniËkom javnom izloæbom u glavnim gradovima zemalja sudionica, a prilikom otvorenja 
izloæbe ocjenjivaËki sud dodjeljuje prvu i drugu nagradu. Nagraeni stjeËu pravo sudjelovanja na zavrπnoj izloæbi 
u Muzeju Zbirke Essl. Takoer, pojedini umjetnici mogu dobiti i poseban poziv, koji im omoguÊuje sudjelovanje na 
zavrπnoj izloæbi u Klosterneuburgu, ali ne i na natjecanju za glavnu nagradu. Na taj se naËin mladi umjetnici stimu-
liraju na poËetku karijera novËano, ali i moguÊnoπÊu da pobjednici izlaæu u Muzeju Zbirke Essl, u meunarodnom 
kontekstu, i da osvoje glavnu nagradu.
Ove su godine za nagradu Essl u Hrvatskoj nominirani Rene Bachrach ∑ KriπtofiÊ, Snjeæana Ban, Miran Blaæek, Ida 
BlaæiËko, Zdravko Horvat, Nina Kurtela, Tonka MalekoviÊ, Margareta MilaËiÊ, Maja Roæman i Zlatan VehaboviÊ.
Mladi autori predstavili su se izuzetno kvalitetnim radovima, a dobitnici ovogodiπnjih nagrada su Tonka MalekoviÊ 
(prva nagrada u iznosu od 4 000 eura) i Zlatan VehaboviÊ (druga nagrada u iznosu od 3 000 eura).
Tonka MalekoviÊ u svom radu tematizira divlje plakatiranje kakvo je prodrlo u vizualnu svakodnevnicu te postalo 
neËim normalnim. Umjetnica smatra da taj fenomen treba prihvatiti i saæivjeti se s njim, a ne ga zabranjivati. Divlje 
plakatiranje oblikuje autonomnu javnu zonu, to je javni naËin komunikacije i razmjene informacija, a ujedno oblikuje i 
specifiËni vizualni identitet grada.
Zlatan VehaboviÊ stvara slike precizne mreæaste strukture, a niz manjih formata Ëini veÊi format. Njegove su slike 
istodobno i narativne i apstraktne, u njima se isprepleÊu elementi povijesti umjetnosti i realnosti. Umjetnik æeli da 
promatraË doæivi sliku neovisno o temi, mediju i stilu te na na osnovi svog iskustva sam stvori novu vezu izmeu 
realnosti i slike.
Nina Kurtela dobila je poseban poziv da izlaæe s nominiranim umjetnicima na zavrπnoj izloæbi u Klosterneuburgu. 
Umjetnica u svom radu tematizira suvremeno potroπaËko druπtvo, u kojemu je sustav vrijednosti poremeÊen, a 
njezin rad Kuper Kavijar GTX (2006.) predstavlja automobil stavljen izvan primarne funkcije i pretvoren u objekt 
æudnje.
U prosincu 2007. g. radovi svih nagraenih predstavljeni su na zajedniËkoj zavrπnoj izloæbi u Muzeju Zbirke Essl u 
Klosterneuburgu i tada je proglaπen pobjednik odnosno pobjednica. IduÊa prilika mladim umjetnicima pruæit Êe se 
2009. godine, a poæeljno bi bilo da broj zemalja sudionica bude veÊi, tj. da zemlje sudionice ne ovise o zastupljeno-
sti tvrtke bauMax na njihovu træiπtu.
Primljeno: 17. srpnja 2007.
ESSL PRIZE FOR 2007 FOR CENTRAL AND SE EUROPE
The Essl Prize for CSE Europe was founded in 2005 and is awarded every other year.  The prize was launched by Karlheinz 
and Agnes Essl, who also founded the museum the Essl Collection in Klosterneuburg. The prize is to help young artists at the 
beginning of their careers and is awarded in collaboration with the firm bauMax, which supports the project in organisation 
and logistics. Only those countries in which the firm operates can take part, and this year, along with Croatia, Slovenia, the »ech 
Republic, Hungary and Slovenia are taking part.  At the final exhibition in December 2007 in the Essl Collection Croatia was 
represented by Tonka MalekoviÊ, Zlatan VehaboviÊ and Nina Kurtela.
sl. 4. Zlatan VehaboviÊ, Br.6, 2006., ulje na 
platnu, 180 x 320 cm
sl. 5. Tonka MalekoviÊ, Karantena, 2007.
multimedijalna instalacija, kombinirana 
tehnika, dimenzije promjenljive
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